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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación está enfocado en proponer un “PLAN DE 
FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS PARA DISMINUIR LA INFORMALIDAD DEL 
COMERCIO AMBULATORIO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO”.  
Para la realización del presente trabajo se ha tomado como referencias la 
problemática a nivel regional, nacional e internacional que se menciona en el marco 
teórico. 
La presente investigación nos ha permitido conocer de cerca la realidad existente, 
la cual es afectada por varios factores principalmente socio económico, la 
inmigración y la tributación; que conlleva a la informalidad. 
 
La metodología empleada en la investigación es de tipo descriptiva, no 
experimental, así mismo se aplicó cuestionarios de manera directa a los 
comerciantes informales de la ciudad de Chiclayo y mediante la encuesta obtuvimos 
información casi nula acerca de la formación profesional por parte de los 
comerciantes ya que son muy pocos los que se interesan por progresar: tomando 
solo como base la experiencia familiar.  
 
Por otro lado la migración rural busca mejorar el desarrollo personal y familiar, y 
debido a no obtener empleo, surgen las actividades y servicios informales, tales 
como: (artesanía, carpintería, panadería, etc.).Debido a ello este grupo de personas 
no pueden permanecer desempleadas por lo cual crean su propia fuente de trabajo.  
 
Por ende, el comerciante informal debe recibir capacitaciones orientadas a la 
transformación de su realidad. De esta forma si lo mencionado no se le pone una 
solución con una política laboral y tributaria en los años siguientes la informalidad 
seguirá creciendo y muchas pobladores serán parte de ella. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research is aimed at proposing "BUSINESS PLAN OF EXECUTION TO 
REDUCE THE INFORMAL TRADE CITY CLINIC IN CHICLAYO”. 
 
For the realization of this work has been taken as reference the problems at regional, 
national and international level mentioned in the theoretical framework.  
This research has allowed us to learn about the existing reality, which is affected by 
several factors mainly socio economic, immigration and taxation; leading to 
informality.  
 
The methodology used in the research is descriptive, not experimental, and same 
questionnaire was applied directly to informal trader’s city Chiclayo way through the 
survey and got almost no information regarding the professional training by traders 
and that there are very few who are interested in progress: taking only the basis of 
the Family experience. 
 
On the other hand rural migration seeks to improve the personal and family 
development, and because of not getting a job, arise informal activities and services 
such as. (. Handicrafts, carpentry, bakery, etc.) Because of this this group of people 
not they can thus remain unemployed create their own source of work. 
 
Therefore, the informal trader must receive training aimed at transforming their 
reality. Thus if he does not get mentioned a solution with labor and tax policy in 
subsequent years informality continue to grow and many people are part of it. 
 
